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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinar la 
incidencia del Clima Social Familiar en el Desarrollo Psicomotor en niños de 
educación inicial de la I.E.I Nº 32 “Niño Jesús de Zarate”, del Distrito de San Juan 
de Lurigancho, 2014. 
La investigación obedece a un diseño correlacional causal teniendo como 
enfoque cuantitativo  emplea los datos empíricos para probar la hipótesis en base 
al análisis estadístico correspondiente. Para la recolección de datos el 
instrumento utilizado es  el (TEPSI) con 52 ítems para la variable Desarrollo 
Psicomotor y  de 90 ítems para la variable Clima social familiar (FES).  La cual ha 
sido aplicados a una muestra  de 60 niños y 60 padres en la I.E.I Nº 32 “Niño 
Jesús de Zarate”, del Distrito de San Juan de Lurigancho, 2014. Para el manejo 
estadístico descriptivo se realizó mediante el programa Excel y la parte inferencial 
con el paquete estadístico SPSS V21 en español.  
Los resultados  de la investigación correlacional causal obtenidos nos 
muestran el valor de significación observada de los coeficientes del modelo de 
regresión lineal simple estimado p = 0.027 es menor al valor de significación 
teórica α = 0.05, se rechaza la hipótesis nula. Ello significa que el clima social 
familiar incide significativamente en el desarrollo psicomotor  en niños de 
educación inicial de la I.E.I Nº32 “Niño Jesús de Zarate”, del Distrito de San Juan 
De Lurigancho, 2014, pero que además, esa influencia es muy baja. 
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                                                            Abstract 
 
 
The present research has as main objective to determine the incidence of the 
Social Family Climate in the Psychomotor Development in children from the IEI 
No. 32 `Niño Jesús de Zarate ´, Kindergarten in San Juan de Lurigancho distric, in 
2014. 
         The research obbey to a causal correlation design having as method the 
quantitative approach, this methold uses empirical data proof the hypothesis 
basedon the corresponding statistical analysis. For the data collection the 
instrument used was (TEPSI) with 52 items for the Psychomotor Development and 
90 items items for the social family climate variable (FES). This instrument was 
applied to a sample of 60 children and 65 parents in the IEI No. 32 `Niño Jesus de 
Zarate´, kindergarten located in San Juan de Lurigancho, 2014. The descriptive 
statistical handling was performed using the Excel program and inferential 
statistics with SPSS V21 in Spanish.  
         The results obtained from the causal correlational research show  the value 
of significance observed from the coefficients of the linear regression simple model 
estimate p = 0.027 is less than the theoretical value of significance α = 0.05, 
therefore the null hypothesis is rejected. This means that the social family climate 
significantly affects the psychomotor development in children from the IEI Nº32 
`Niño Jesus de Zarate´, in San Juan de Lurigancho distric 2014, but this influence 




Keywords: Family, Family Social Climate, Psychomotor development,     
coordination, motor skills, language. 
 
 
